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Рис. 1. Число случаев насильственной смерти на территории
Витебской области в 2007-2011 гг.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАСИЛЬСТВЕННОЙ 
СМЕРТИ ПО ВОЗРАСТУ
Колосова Т.В., Кухновец О.А, Глушанко В.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. В рамках выполнения плана ра-
боты Витебского государственного медицинского 
университета на 2013 год по реализации плана на-
циональной программы демографической безопас-
ности Республики Беларусь [1, 2, 5] продолжен ре-
гиональный анализ смертности населения на тер-
ритории Витебской области и его образовательных 
составляющих.
На первом этапе данного исследования нами 
был проведен сравнительный анализ структуры 
насильственной смерти по причинам на террито-
рии Витебской области за пять лет (2007–2011 гг.) 
[3], а также сравнительный анализ частоты встре-
чаемости алкогольного опьянения при наступле-
нии насильственной смерти на территории Витеб-
ской области за пять лет (2007–2011 гг.) [4].
Второй этап регионального анализа смертности 
населения на территории Витебской области пред-
усматривал изучение структуры насильственной 
смерти по трем возрастным группам: младше тру-
доспособного возраста (от 0 до 16 лет), трудоспо-
собного возраста (мужчины от 16 до 60 лет, жен-
щины от 16 до 55 лет) и старше трудоспособного 
возраста (мужчины старше 60 лет, женщины стар-
ше 55 лет).
Целью данного исследования явился сравни-
тельный анализ структуры насильственной смер-
ти по возрасту на территории Витебской области 
за пять лет (2007–2011 гг.) по данным Управления 
по Витебской области Государственной службы ме-
дицинских судебных экспертиз. При проведении 
исследования использованы следующие методы 
и методики: социально-гигиенический (методики 
направленного отбора, основного массива, выко-
пировки сведений из «Заключения эксперта»), ста-
тистический, сравнительный, аналитический.
Анализ случаев насильственной смерти лиц на 
территории Витебской области в 2007–2011 гг. по-
казал, что в 2007 году в результате воздействия 
внешних причин погибло 2388 человек, в их числе 
37 человек (1,6 %) младше трудоспособного воз-
раста, 1677 (70,2 %) трудоспособных, 669 (28,0 %) 
старше трудоспособного возраста и в 5 случаях (0,2 
%) возраст был не определен в связи с гибелью не-
установленных лиц (рис. 1).
В 2008 году на территории области зарегистри-
ровано 2320 случаев насильственной смерти. Сре-
ди погибших 50 человек (2,2 %) составили лица 
младше трудоспособного возраста, 1566 (67,5 %) 
– трудоспособного возраста, 701 (30,2 %) – старше 
трудоспособного возраста и в 3 случаях (0,1 %) воз-
раст не был определен в связи с гибелью неустанов-
ленных лиц.
В 2009 году в результате воздействия внешних 
причин погибло 2245 человек: младше трудоспо-
собного возраста – 47 (2,1 %), трудоспособного – 
374
1593 (70,9 %), старше трудоспособного – 603 (26,9 
%), в 2 случаях (0,1 %) возраст не определен; в 2010 
году – 2273 человека: 28 (1,2 %), 1559 (68,6 %), 685 
(30,1 %), соответственно, в 1 случае (0,1 %) возраст 
не определен; и в 2011 году – 2147 человек: 33 (1,5 
%), 1450 (67,6 %), 662 (30,8 %), соответственно, в 2 
случаях (0,1 %) возраст не определен.
В структуре насильственной смерти от всех 
причин (повреждения тупыми предметами, транс-
портная травма, падение с высоты, повреждения 
острыми предметами, огнестрельная травма, воз-
действие крайних температур, механическая ас-
фиксия, электротравма, отравления) наибольший 
удельный вес составляют лица трудоспособного 
возраста. На протяжении пяти лет (2007–2011 гг.) 
в структуре насильственной смерти от отдельных 
причин по возрасту самый высокий удельный вес 
лица трудоспособного возраста составили в 2007 
году в случаях смерти от электротравмы (84,6 %), 
в 2008 – при повреждениях острыми предметами 
(81,8 %), в 2009 – при транспортной травме (82,5 
%), в 2010 – при огнестрельной травме (84,6 %), в 
2011 – также в случаях смерти от электротравмы 
(80,0 %). На втором мете по значимости оказались: 
2007–2008 года – огнестрельная травма (83,7 % и 
81,5 %, соответственно), 2009–2011 – поврежде-
ния острыми предметами (82,0 %, 78,9 % и 77,0 %, 
соответственно). Третье место заняла в 2007–2008 
и в 2010–2011 транспортная травма (77,7 %, 77,7 
%, 75,7 %, 74,4 %, соответственно) и только в 2009 
году третье по значимости место заняли отравле-
ния (74,0 %).
Наименьший удельный вес на протяжении все-
го анализируемого периода лица трудоспособного 
возраста составили в случае смерти от воздействия 
крайних температур (56,3 %, 50,0 %, 53,4 %, 56,6 %, 
52,6 %, соответственно).
Выводы. Таким образом, сравнительный анализ 
структуры насильственной смерти по возрасту на 
территории Витебской области за пять лет (2007–
2011 гг.) позволяет сделать следующие выводы.
1. В результате воздействия внешних причин на 
территории Витебской области ежегодно погибают 
преимущественно лица трудоспособного возраста: 
от 67,5 % до 70,9 % случаев смерти от всех внешних 
причин.
2. В структуре насильственной смерти граждан 
на территории региона от отдельных причин для 
лиц трудоспособного возраста наиболее значимы-
ми являются: электротравма, повреждения остры-
ми предметами, транспортная и огнестрельная 
травмы, отравления.
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